






















































































































































図 1　障害者の総数（厚生労働省 : 生活のしづらさなどに関する調査, 平成 23 年）
図 2　高齢障害者数（厚生労働省 : 生活のしづらさなどに関する調査, 平成 23 年）


























表 1　障害者手帳所持者数（患者調査, 平成 23 年）





















































































































































図 3　精神病床に 1年以上入院している患者の年齢分布（患者調査、平成 23年）
注）出典： 厚生労働省　第 8回 精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会（平成
26年 3月 28日）資料 4「長期入院精神障害者をめぐる現状」
図 4　 精神障害者の疾患別構成割合（患者調査、平成 23年）
注）出典：平成 25年度障害者白書

























2012年 11月に NHKの「“ 帰れない ” 認知症：
急増する精神科入院」という番組のなかでも指
摘され、認知症の精神科入院患者数が 2012年

















注）出典： 厚生労働省　第 8回 精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会（平成
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